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Señores Miembros del Jurado Evaluador, de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, presento el presente trabajo de 
investigación “El presupuesto participativo basado en resultados percibida por las 
organizaciones sociales reconocidas y registradas en el ruos - Municipalidad de 
Chaclacayo - 2017.” El mismo que ha sido realizado para optar el Grado académico 
de Maestro en Gestión Pública. La presente investigación tuvo como objetivo: 
Determinar la realidad local del distrito de Chaclacayo. 
 
En el trabajo mencionado describimos siete capítulos, en los cuales se 
encuentran: Introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, 
recomendaciones y referencias. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quién desea 
continuar un estudio de esta naturaleza. 
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El presente estudio se basó en “El presupuesto participativo basado en resultados 
percibida por las organizaciones sociales reconocidas y registradas en el ruos - 
Municipalidad de Chaclacayo - 2017”.Teniendo como objetivo general: El objetivo 
de la Investigación fue determinar  la realidad local del distrito de Chaclacayo, se 
han encontrado muchas brechas y burocracia en los procesos de convocatoria, y 
habilitaciones de las áreas, que van a ser sometidas en los proyectos, por no tener 
saneamiento físico legal, habilitación urbana, etc. 
Así como hay funcionarios que no tienen la capacitación necesaria, ni cómo se 
llevan estos procesos participativos. La población o universo de interés de esta 
investigación, estuvo conformada por 120 agentes participantes (dirigentes inscritos 
en el ruos), la muestra fue probabilística censal considero a 120  dirigentes inscritos 
en el ruos, Esta investigación fue un estudio de tipo básico, descriptivo con un 
diseño no experimental, transeccional, aplicado a una muestra de 120 personas que 
representan a las organizaciones sociales registradas y reconocidas por la 
Municipalidad de Chaclacayo. 
Se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario. 
Obteniéndose entre sus conclusiones se lleva a determinar que el presupuesto 
participativo basado en resultados se ejecuta como bueno (78.3%) en comparación 
al resultado regular (20%). 
Se recomienda que la preparación, concertación, coordinación y 
formalización no solo es competencia de las autoridades ediles, sino también de los 
agentes participantes. 
 
Palabras Claves: Presupuesto Participativo basado en Resultados,  







This study was based on Participatory Budgeting Results Perceived by recognized 
social organizations and registered in the ruos – Municipalidad de Chaclacayo, 2017. 
Having as objective: determine the local reality of Chaclacayo are found many gaps 
and bureaucratic processes call, and ratings of the areas which will be submitted in 
the projects, not have legal physical sanitation, urban qualification, etc. 
And there are officials who have the necessary training, and how these processes 
are participatory. 
 
The population or universe of interest in this research consisted of 120 people 
including administrative workers of the Municipalidad de Chaclacayo and registered 
leaders in the ruos, the sample was census Probabilistic. Consider 120 leaders 
registered in the ruos, municipal officials and employees. This research was a study 
of basic, descriptive with a not experimental design, transeccional applied to a 
sample of 120 people representing social organizations registered and recognized 
by the Municipalidad de Chaclacayo 
The survey technique was applied and as instrument a questionnaire. It 
obtaining its conclusions is carried determine that the participatory budget based on 
results as good (78.3%) compared to regular result (20%). 
 
Is recommended that preparation, consultation, coordination and 


















   
 






1.1. Realidad Problemática      
 
El presupuesto participativo en Latinoamérica con la experiencia pionera de Porto 
Alegre, ha ido fortaleciendo su sistema democrático, aun cuando, en la actualidad 
siga existiendo Repúblicas con gobernantes caudillos que simulan un sistema 
económico basado en el “nacionalismo”. Sin duda alguna América latina sigue 
padeciendo de este tipo de sistemas políticos, presentando alternancias políticas 
derivadas de los procesos electorales (Arzaluz, 2013, p. 163).  
 
No obstante, en las últimas décadas, los cambios estructurales han tenido 
en cuenta, la participación de la población para el bienestar de sus comunidades 
territoriales, por tanto se convierte no solo en algo consultivo, sino que abre la 
posibilidad del proceso de la toma de decisiones concerniente ámbito público. 
Traducidos a la práctica social, no es más que el reconocimiento a quién realmente 
se debe como parte de la democracia: a los ciudadanos que dan legitimidad a los 
procedimientos institucionales.  
 
De manera que, se trata de un proceso gradual, en la composición del 
Estado, por tanto, no se concibe la idea que los procesos democráticos se hagan a 
puerta cerrada, sin reconocimiento de la ciudadanía. Por el contrario, como lo 
afirma Córdova  (citado por Pérez 2014): la democracia se sostiene sólidamente en 
el entramado institucional que permite encauzar la vida política y los conflictos 
sociales, garantizando una línea equilibrada (p.1). 
 
Ahora bien, los avances de desarrollo que presentan las instituciones 
públicas se enmarcan en un sistema legal  que otorga la certidumbre tanto en los 
procesos como en ciertos derechos políticos y civiles de los peruanos. No obstante, 
es de considerar el reconocimiento de los logros de las instituciones y el aspecto 
jurídico, no siempre son ejércitos de manera efectiva en sectores de la población. 
Muchas veces, estos derechos que per se, se logran ganar por ser ciudadanos 
electores, y que desde luego deben ir de la mano con los derechos políticos, 
socioeconómicos, culturales dentro del propio sistema democrático, no se traducen 
en condiciones reales, que hayan mejorado la calidad de vida de los miles de 
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peruanos que están en el olvido o viven condiciones deplorables en el interior del 
país. 
En esta ausencia de oportunidades de los derechos de la población 
insatisfecha y la desconfianza hacia los gobernantes de turno, se socializa nuestra 
realidad. En consecuencia, se plantea la necesidad de redefinir el aparato 
democrático neoliberal, predominante desde el siglo pasado hasta nuestros días; 
con la finalidad de hacerlo hegemónico; es decir: se debe pasar de un sistema de 
democracia representativa a una coexistencia y complementación con la 
democracia participativa (Santos y Avritzer, 2004, p. 43). En efecto, una democracia 
participativa permite no solo construir ciudadanía, sino desarrollo y oportunidades 
sociales haciendo efectivo el uso de los derechos políticos, civiles, 
socioeconómicos y culturales de manera igualitaria (PNUD, 2014), a través de 
diversos mecanismos de participación.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Los viejos paradigmas políticos han quedado varados en el pasado, creando 
muchas veces las inequidades sociales, otorgando poderes a una élite que 
mediante elecciones controlan el país. Ello ha generado dos situaciones de 
insatisfacción: por un lado una población insatisfecha por los servicios que presta 
el Estado, y por otro lado, una democracia débil, sin oportunidades sociales e 
inequidades estructurales.  
 
Ahora bien, la propuesta de Porto Alegre, es genuina en la medida que da 
una nueva mirada al tema del sostenimiento social, basado en los derechos 
humanos y en el rol que le compete al municipio; para ello es necesario llevar a 
consenso el presupuesto otorgado a las municipalidades, detallando de manera 
transparente los resultados de los procedimientos de gasto en el ámbito público. 
Por ende, entender a la democracia no solo como aquel proceso en la conformación 
de poderes políticos reconocidos (gobiernos), sino como un planteamiento 
participativo, en palabras de Santos y Avritzer (2004) como una forma del 
perfeccionamiento en la convivencia humana; una suerte de gramática 
organizacional de la misma sociedad en relación al Estado y su reconocimiento de 
sus derechos civiles (p. 45).  
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El presupuesto basado en resultados necesariamente tiene como finalidad 
el acatamiento de sus objetivos y metas de los vecinos favorecidos; más aun 
tratándose de integrar el presupuesto participativo con una mejor capacidad, 
obteniendo mayores resultados, no solo elaborando proyectos sociales basado en 
las normas vigentes, sino como atención de la misma población de bajos recursos 
económicos, de manera que se logre terminar con este problema social de la mano 
con la gestión municipal (Palacios, 2013, p. 16) 
 
La estrategia que ha tenido la Municipalidad de Chaclacayo sobre el 
presupuesto participativo es haber dividido su territorio en 5 sectores, cada uno de 
ellos, claro está responde a realidades peculiares, y desde luego los vecinos de 
dichos sectores, organizados desde ya por muchos años proponían sus proyectos 
y los discutían, llegando a tomar la decisión mayoritaria. No obstante, el Municipio 
se enfrentaba a un problema mayor, una mala distribución del presupuesto, que se 
ha venido arrastrando del 2011 hasta el 2014; dejando así obras inconclusas e 
insatisfacción de los pobladores. Se priorizaban obras mancomunadas, por las que 
algunos dirigentes decidían omitir dichos proyectos para sus pueblos, ello generaba 
resentimiento en la misma población, y continuos reclamos al municipio debido a 
que no se ejecutaban las obras.    
 
Por otro lado, se presentaba la falencia de no estar capacitados. Si bien es 
cierto los dirigentes ganaban obras, muchas veces éstas no respondían a la 
realidad, solo se lograba las promesas de las autoridades ediles. A la hora de la 
convocatoria, se les solicitaba que se presentaran los proyectos, éstos no tenían el 
sustento técnico ni aún idea de costos de inversión en obras de infraestructuras, 
por lo que generaba descontento de la población, materializándose así 
desaprobación a la gestión de turno.  
 
La norma 28056 Ley marco del presupuesto participativo en la cual se 
recalca que   todo proceso de presupuesto participativo  su función principal es de 
proponer proyectos para la mejora del distrito y de la calidad de vida de los 
ciudadanos. Las cuales tiene que ser aprobada desde su iniciación con una 
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ordenanza. Esta ordenanza debe de aprobar el reglamento, donde  tienen que  regir 
todas las bases. 
 
Investigando el pasado de los archivos de la gestión anterior me doy con la 
sorpresa que no existen  documentos probatorios que según normas te pide  para 
los  procesos normativos y que no se habían establecido las bases idóneas para 
este proceso. También observo que no se llevaban los procesos de las fases como 
debe de ser. La investigación trata de analizar la percepción actual de los miembros 
de las organizaciones sociales reconocidas y registradas en el ruos de la 
Municipalidad de Chaclacayo, sobre el presupuesto participativo basado en 
resultados durante la nueva gestión edil. (Municipalidad de Chaclacayo, 2015). 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
 
En Chile, Sánchez (2016) en su estudio Análisis de la implementación del 
presupuesto por resultados en Guatemala, describió de manera general la situación 
previa a la implementación del presupuesto por resultados; como también acciones 
llevadas a cabo en el futuro del nuevo enfoque de gestión. El estudio empleó la 
metodología cualitativa, aplicando para ello un instrumento establecido como un 
modelo de evaluación en todo Latinoamérica y el Caribe; del mismo modo su marco 
referencial se sitúa en el marco del enfoque de gestión de la administración pública, 
que no solo busca la eficiencia y eficacia del buen uso de los recursos y acciones 
propias que el Estado brinda en beneficio a la ciudadanía.  En sus hallazgos, se 
evidenció que el modelo de evaluación incluye la revisión del cumplimiento de 
requisitos de seis categorías, consideradas como componentes del presupuesto 
por resultados, los mismos que se puede concluir que se ha logrado avanzar 
significativamente en las áreas de percepción a mediano plazo. El autor concluyó 
que existe ausencia de contar con un sistema propio de incentivos, ello significa 
que es una falencia aún pendiente de abordar; mismo que no será posible si no se 
logra la efectiva articulación entre lo planificado y el presupuesto propiamente, 
menos aún si no se cuenta con un buen sistema de monitoreo, evaluación y 
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desempeño, no solo teniendo en cuenta lo financiero y/o administrativo, sino 
también buscar acciones concretas tanto en los planes, como en los programas y 
en los proyectos. El aporte que nos da la investigación, tenemos que articular todas 
las fases del   presupuesto basado en resultados, teniendo en cuenta la  
preparación, concertación, coordinación y formalización, ya que este proceso tiene 
que estar basado en la solución de los problemas con una sola finalidad de ver la 
necesidad de la población. 
 
 En Chile, Salinas (2012) en su tesis titulada Aportes del Presupuesto 
participativo para mejorar la transparencia en la gestión municipal: el caso de La 
Serena y Lautaro en Chile, buscó conocer los casos presupuestales de 
participación ciudadana que se han implementado en los distritos o comunas de La 
Serena y Lautaro en el norte de Chile, para luego determinar el aporte de las 
iniciativas para mejorar el binomio comunidad-institucionalidad de lo que se llama 
transparencia en la gestión municipal. Se trata de un estudio más de orden 
cualitativo, destacándose la participación de los ciudadanos a emitir sus opiniones 
mediante entrevistas y sondeos colectivos. Entre sus hallazgos se evidenció que la 
calidad, credibilidad y legitimidad del gobierno local, se ve mascullado cuando la 
ciudadanía se percata que sus esfuerzos como participantes, aun cuando están 
activos, informados y propositivos son completamente ignorados, es decir no se 
genera impacto alguno en las toma de decisiones, menos aún se rinde cuentas 
oportunas y fehacientes en las gestiones o resultados alcanzados. En efecto, el 
estudio concluyó que la participación de la comunidad en los asuntos de ejercer el 
buen gobierno, debe ser algo genuino, de manera que debe cumplir mínimamente 
algunos requisitos para su mayor efectividad, puesto que tener un diseño 
inapropiado y deficiente contribuirá con mayor facilidad el debilitamiento de la 
relación Ciudadanos-gobernantes. Por tanto, simulacros y ejercicios de 
participación fuera de contexto, sin sentido alguno, solo electorales obtienen 
resultados nefastos en el binomio: gobierno local-ciudadanía. El aporte que nos da 
la investigación que la población no puede ser ignorada y sus necesidades deben 
de ser atendidas y trabajar de la mano con sus autoridades, y que trabajando de la 
mano con las organizaciones sociales reconocidas y registradas en el ruos de la  
municipalidad de chaclacayo. 
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En Brasil, Pérez (2012), en su estudio titulado Porto Alegre pionera en la 
experiencia de presupuesto participativo, se menciona que la capital del Estado Río 
Grande do Sul, que su población pasan el  de un millón y medio de habitantes. 
Como se sabe la reseña del presupuesto participativo en Brasil está marcada por 
distorsiones en el poder, la malversación de los recursos, y la corrupción. También 
sabemos que en Porto Alegre las cosas se han trasformado. Se implantó un nuevo 
sistema innovador,  el cual  para manifestar y siempre estar fiscalizando del 
presupuesto  participativo donde los vecinos siempre a través de discusiones y 
reuniones, determina los ingresos y los egresos y cómo y en qué momento realizar 
las inversiones. La gran renovación que tuvo Porto Alegre sirvió  de iniciativas para 
la implementación del  presupuesto participativo basado en resultados en nuestra 
patria, con el único fin de evitar lo que menciona el autor distorsiones en el poder, 
la malversación de los recursos, y la corrupción. El aporte de la investigación no da 
un gran ejemplo que con la participación de la ciudadanía y las autoridades se debe  
de trabajar. Los agentes participantes tienen que ser los ojos y la voz de los 
ciudadanos, fiscalizando, supervisando los proyectos que se están realizando con 
cuentas claras.   
 
 En Uruguay, Falck y Paño (2011) en su publicación Democracia participativa 
y presupuestos participativos: acercamiento y profundización sobre el debate 
actual. Logró profundizar el tema de la participación ciudadana y el presupuesto 
participativo para Uruguay. Para lo cual, la innovación democrática alcanzó mayor 
notoriedad mundial y tal vez sea la más experimentada de todas ellas. Sin embargo, 
está lejos de ser la única vía para una intervención más participativa en la esfera 
pública. En todos los continentes, nuevas formas de “diálogo” entre el Estado y la 
sociedad civil están siendo buscadas, nuevas formas de participación están siendo 
vivenciadas. El aporte de la investigación nos demuestra que trabajando entre el 
estado y la ciudadanía, ha demostrado muchas formas de participación que se  
vienen realizando de la mano. Los agentes participantes tienen que ver la 
problemática que necesitan y trabajar de la mano con sus autoridades para obtener 




En Argentina, Díaz (2011)  en su tesis titulada El Presupuesto participativo 
en la gestión local: El caso del municipio de Maipú en la Provincia Mendoza, analizó 
y evaluó la formulación e implementación de esta política local de control y 
participación ciudadana en el municipio de Maipú, a la luz de una experiencia que 
lleva 5 años de constante ejecución. Basado en una investigación cualitativa, bajos 
los criterios de revisión de información documental que permitió tener el 
conocimiento y la profundización de otras experiencias internacionales y 
nacionales, donde la metodología empleada por Porto Alegre en el Brasil ha servido 
de insumo. Dicho estudio no solo describe el proceso de implementación mediante, 
sino que permitió dar una visión de superación y eficientización en la contrastación 
con otras experiencias seleccionadas. Entre sus hallazgos se evidencian que el 
ciclo participativo de Porto Alegro ha tenido replicación y es fuente de referencia 
vigente en distintas ciudades de Latinoamérica, incluyendo algunas provincias de 
la Argentina desde el 2010 en adelante. Se concluye que el presupuesto 
participativa representa una oportunidad para los usuarios se den cuenta al tomar 
decisiones; no obstante, la intencionalidad que tiene el municipio maipuchino es la 
apertura ante la comunidad, y ambos decidir en la inversión de recursos 
municipales. Por último, el programa de participación activa y responsable se 
posiciona como experiencia de mayor trascendencia en su recorrido y 
profundización en relación a los resultados y efectos logrados en cuanto a la 
relación con el resto de experiencias de otras provincias, además de la propuesta 
sugestiva en el contexto nacional de identificar condiciones previas que forman 
parte de la realidad de implementación departamental. El aporte de la investigación 
es la gran oportunidad que tiene la ciudadanía para tomar decisiones y que sus 
autoridades trabajen de la mano con ellos, sabiendo que se darán buenos 
resultados y proyectos parar el beneficio de la ciudadanía logrados.  
 
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
García (2015) en su estudio titulado Estructura organizacional del Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios, en la calidad de la atención a los Gobiernos 
Locales, Lima Metropolitana 2015. Nos dice que tiene como objetivo mejorar la 
eficacia  de atención en los Gobiernos Locales, Lima Metropolitana 2015. La 
investigación es “No experimental de corte transversal”, cabe recordar que solo se 
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basó en el Programa Mejoramiento Integral de Barrios, sabemos que  la información 
de los datos obtenidos se acopió en un solo momento y en un tiempo único. Con 
esta información tenemos que proporcionar de la mejora manera la difusión del 
Programa mejoramiento integral de barrios, y que la difusión tiene que mejora en 
los dos sectores tanto público como privado. Toda gestión que este en el poder, 
tiene que conocer de ante mano todos los beneficios que brinda el programa, con 
una sola intención que es la de brindar una mejor forma de vivencia de ciudadanos  
del distrito. El aporte de la investigación es no experimental de corte transversal 
donde la información se obtuvo en un tiempo y momento único. A raíz de la 
información obtenida nos damos cuenta en que tenemos que seguir mejorando.  
 
Palacios (2013). En su tesis titulada Presupuesto Participativo basado en 
resultados como instrumento para la toma de decisiones en la asignación y 
ejecución del presupuesto de inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa 
Grande. Nos dice que uno de sus objetivos principales es reforzar la relación que 
hay entre el estado y la población, también comprometer a la población a fiscalizar 
el desarrollo y cumplimiento de la inversión pública. Al analizar la eficacia y 
efectividad del presupuesto de inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa 
Grande; se buscó calcular el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas del 
Presupuesto Participativo en la población beneficiaria, en el periodo 2012; y que los 
resultados sean programados en un determinado tiempo y con los costos más 
sensatos posibles. Se empleó el diseño descriptivo explicativo. Su población fue 
agentes y representantes de las organizaciones sociales de base, inscritos en el 
registro de OSB de la Municipalidad. Su muestreo es de 30 personas. La asignación 
y ejecución de los recursos públicos en el presupuesto de inversiones, se realizaron 
de acuerdo a la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”. En tal sentido la metodología y organización del proceso del 
Presupuesto Participativo Basado en Resultados, se desplegó de acuerdo con las 
normas vigentes; que también al mismo tiempo se analizó el comportamiento de 
las inversiones  de la Municipalidad Distrital de Casa Grande.  El aporte de la 
investigación es fortalecer la relación entre las autoridades locales y los 
ciudadanos, y que los resultados sean a corto tiempo y con costos reales. 
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Delgado (2013) en su investigación sobre Avances y perspectivas en la 
Implementación del Presupuesto por Resultados en el Perú, tiene como finalidad  
determinar los avances, tomar medidas correctivas y señalar una hoja de ruta para 
continuar la implementación, tomando en cuenta las particularidades del país y 
tomando como referente un modelo básico de presupuesto por resultados. Empleó 
el método mixto (cuantitativo y cualitativo). Su población está comprendida en toda 
la base de datos y recopilación detallada del tema; su muestra es no probabilística 
intencionada por el autor. Concluyó que La estrategia de implementación del 
presupuesto por resultados en  Perú contempla los elementos básicos de una 
reforma de este tipo, a saber la estructuración del presupuesto en programas, 
generación y uso de información de desempeño e incentivos a la gestión. Debemos 
tomar en cuenta que la estrategia que se adaptado al arreglo institucional existente 
(descentralización) y a las capacidades del Estado. Tomes en cuenta que se ha 
obtenido un avance  en la reforma presupuestaria en Perú. Se están                             
consolidando los  elementos básicos de un presupuesto por resultados y generando  
sinergias entre sí. Teniendo en cuenta que se ha perfeccionado alianzas 
estratégicas y se han efectuado acciones con actores claves para propiciar la 
implementación de la reforma; sin embargo, se requiere profundizar este tipo de 
relaciones para consolidar la institucionalización de la reforma. El aporte de la 
investigación es que las fases del presupuesto basado en resultados son muy 
importante, que se deben de llevar de la mejor manera y que  la información es muy 
importante para obtener una base de datos y se realicen procesos acordes con la 
reforma presupuestaria en el Peru. 
 
Medina (2013) en su estudio Contribución de los programas de formación 
ciudadana desarrollados por ONGs, en los procesos de participación ciudadana de 
sus egresados, en Ayacucho del 2004 – 2010, dio a conocer la contribución de los 
programas de formación ciudadana promovidos por las ONGs, durante los años 
2004-2010 en los procesos y prácticas de participación ciudadana de sus 
egresados; una propuesta que ha generado impacto en la intervención y estrategias 
de promoción de la participación ciudadana que atiendan las necesidades y 
demandas de la formación de estos grupos humanos que viven en las áreas rurales. 
Se trató de una investigación exploratoria descriptiva, con un enfoque mixto cuali-
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cuantitativo, y permitió reafirmar la importancia de brindar y promocionar las 
capacitaciones, la educación ciudadana; como una propuesta para la formación 
ciudadana promovida por ONGs involucradas. EL estudio concluyó, que frente a 
las necesidades y demandas de los diferentes actores involucrados en los 
programas de la formación ciudadana; proporcionando de esta manera la creación 
de una Red Inter organizacional abierta no solo a los de esa comunidad campesina, 
sino a diversos actores sociales que tienen el interés de superarse. El aporte de la 
investigación es que no solo se realicen trabajos con un solo grupo si no  con varias 
organizaciones por eso es que se trabaja con las organizaciones sociales 
reconocidas y registradas en el ruos de la  municipalidad de chaclacayo. Que están 
inscritos dirigentes de los pueblos,  organizaciones sociales, juventud, etcétera. De 
esta manera se integra a todas las organiza ciones sin excluir a nadie, mejorando 
así la comunicación y trabajo con la ciudadanía.   
 
Prieto (2012) en su estudio titulado Influencia de la gestión del presupuesto 
por resultados en la calidad del Gasto en las Municipalidades del Perú (2006-2010), 
determinó la influencia del presupuesto por resultados en las provincias de Lima, 
Junín y Ancash. Se empleó una metodología de tipo descriptiva y correlacional 
causal, puesto que midió las variables: la gestión del presupuesto por resultados y 
la calidad de la inversión en dichas provincias del Perú. En sus resultados se 
evidenció que el presupuesto asignado para la administración de las 
municipalidades no resuelven los problemas de la población, y por otra parte, la 
implementación del presupuesto por resultados (PpR) mejora en un 60% la calidad 
de gasto público, de manera que mejora por ende, la aplicación del PpR en las 
municipalidades de estudio mejora la calidad del gasto público ya que ellos son 
destinados en parte a favorecer los niveles de la calidad de vida de la población. 
No obstante, la toma de decisiones en relación al gasto público se considera inútil, 
tomando en cuenta que se concentran en gastos de infraestructura y no en gastos 
que mejores comodidad de vida de los vecinos. El aporte de la investigación es que 
los aportes de la municipalidad no resuelven los problemas de la ciudadanía y el 
presupuesto basado en resultados si mejora la calidad de gasto público,  y con un 




Trelles (2011) en su estudio titulado Participación Ciudadana de las mujeres 
de Organizaciones sociales en las localidades de Ate, El Agustino y Santa Anita, 
analizó la participación de las mujeres que pertenecen a diferentes organizaciones 
sociales de los tres distritos de Lima Este; enmarcada en la reforma estatal, la 
descentralización ha promovido la institucionalidad de la participación ciudadana 
en los procedimientos del desarrollo local desde el enfoque jurídico. Investigar 
sobre la participación de la ciudadanía ha exigido emplear la metodología 
cualitativa, realizando para ello entrevistas a profundidad a 18 mujeres que narraron 
sus historias de vida, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicos y 
políticos, que han intervenidos en estas últimas décadas  es la definición de 
(tanaka, 1999) y el performance de la acción pública local, en el ejercicio de su 
propio liderazgo. Entre sus hallazgos se evidenció que las mujeres se relacionan 
con diversos actores de las esferas públicas de la localidad, ello les ha permitido 
ubicarse en espacios de concertación y acción pública local, aportando al desarrollo 
mismo de sus localidades. El estudio concluyó que el trabajo de las mujeres ha 
permitido desarrollar no solo líneas de acción, sino también contribuir y aportar a la 
construcción de la democracia, la gobernabilidad y un buen gobierno, y como tal 
ellas representan a la población, participando como actrices protagónicas en la 
esfera de la política pública de los distritos emergentes. El aporte de la investigación 
es que el trabajo de la mujer en la actualidad es muy importante en esta 
investigación más del 80% fueren mujeres y nos demuestra que hay la igualdad de 
géneros. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Definición de la Variable:  




Mucho se ha escrito sobre el presupuesto participativo estos últimos años, sin 
embargo, tiene su origen en una ciudad brasileña, y como tal se ha consolidado en 
punto referencial para todas las naciones Latinoamericanas: Porto Alegre. Capital, 
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del estado federal sureño del Brasil, Estado de Río Grande do Sul, donde se 
albergan más de 4 millones de personas. Esta ciudad  se empezó a organizar a 
partir de los 80s, ante una realidad de inequidades sociales abruptas en relación a 
los servicios de infraestructura básica. 
 Hacia finales del 80s, se destaca la intervención en la política de los obreros, 
quienes ganaron  las elecciones en su comunidad, implementaron por primera vez 
en la historia de la humanidad. Como consecuencia de esta práctica 
transformadora, sin imaginarse que en el mundo entero sería una gran revolución, 
fue tan asombrosamente efectiva que con el pasar de los años seria copiada  por 
muchas localidades del Brasil, transformando a Porto Alegre como uno de los 
grandes modelos para seguir por los regímenes locales del distintos países 
sudamericanos. No obstante, se relata el argumento desde que esta innovadora 
idea  apareció, todas las travesías que se tuvieron que pasar y consolidarse, 
también por que se discute, como se va a  organiza el sistema y cuáles son sus 
efectos. 
En el argumento de la modernización del Estado, la administración pública 
ha generado impacto, en principio; surge como un proceso de reforma del Estado, 
con lo que se pretende optimizar la utilización de los recursos estatales, 
considerando los discernimientos de eficiencia, equidad y calidad. Dicho enfoque 
es reciente en el ámbito público, sin embargo, dicho enfoque se viene dando en las 
instituciones privadas; de manera que para Ospina (2000) la gestión por resultados 
propicia pasar de una gestión burocrática a un tipo gerencial. 
 
Para Gamero (2011) Es una metodología o esquema de presupuestos que 
compone la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del 
presupuesto en una visión de logro de resultados a favor de la población, 
retroalimentando los procesos anuales para la reasignación, reprogramación y 
ajustes de las intervenciones (p. 23). 
 
Gestión por Resultados 
 
Hernández (2006) considera que la gestión es la ejecución de un cúmulo de 
técnicas, instrumentos y procesos en el momento de administrar los recursos y 
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desarrollo de las actividades de la institución (p. 54). No obstante, al referirse a 
“gestión” está poniendo en práctica las estrategias diseñadas para un buen 
gobierno de la empresa, en este caso la Municipalidad de Chaclacayo. Idea que 
será complementada por Serna (2008), gestión es la armonización de los medios 
(recursos, procedimientos y actividades) y fines (propósitos y metas de logro) (p. 
32). 
En efecto, al referirnos a gestión por resultados, también se hace referencia 
a la acción propia de los instrumentos y/o  medios administrativos, y por otra parte 
de los propósitos y metas del presupuesto, viendo en ellos resultados en beneficio 
de la comunidad. En efecto, cuando se habla de gestión por resultados, se alude, 
por lo general a la acción gerencial de una institución que administra no solo 
recursos, sino que busca satisfacer las necesidades de un grupo humano. Bajo esta 
mirada, se postula a la noción que un resultado es un producto consignado en los 
objetivos del programa de gobierno en un determinado tiempo/espacio y la 
continuidad del mismo, contribuyendo a un cambio social. 
 
En este sentido, concordamos con la propuesta de García y García (2010) 
que la gestión por resultados es facilitar a las organizaciones sociales públicas, la 
dirección efectiva e integrada de los procesos, generando así un valor público, 
asegurando la máxima eficacia y eficiencia de desempeño (p. 7) 
 
Para llevar adelante el proceso es importante: 
 
De acuerdo, a los postulados de García y García (2010) se puede afirmar 
que; La gestión por resultados orienta la acción de los diversos actores públicos 
para así generar el máximo valor público que se posibilita mediante la ejecución de 
los instrumentos (recursos) y que en forma colectiva, coordinada y complementaria, 
se debe implementar en las instituciones públicas generando cambios en la 
sociedad con equidad y sostenibilidad en beneficio de una población (p. 7). 
 
Ciertamente, como sabemos  todo tipo de dispositivo y causa que se tienen 
como destino el de  afianzar la relación entre la inversión de los programas y los 
resultados (outputs o outcomes) a través del uso sistemático de información de 
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desempeño (información no solo de resultados, sino también del costo de 
lograrlos). Cabe recordar que lo distinguido, con el presupuesto por resultados se 
quiere destacar que el procedimiento tiene la  única finalidad, la articulación de los 
vecinos y la obtención de resultados a favor. 
 
Se tiene que tomar en cuenta que para realizar este el proceso es muy 
importante los niveles por sectores, así como cada institución pública o pliego 
presupuestal se establezca cuáles son  las necesidades y demandas de la 
población que están en su ámbito de competencias atender, y con base al análisis 
de dichas demandas o problemas de la población, establecer los resultados a 
alcanzar y las acciones para ello; así como asignar los recursos respondiendo a las 
prioridades planteadas (Gamero, 2011, p. 34). 
 
Características del Presupuesto por Resultados 
 
El presupuesto por resultados se viene implementando en nuestro país, desde el 
2007 (mediante la Ley N° 28927), Ley del Presupuesto del sector público y busca 
responder a:  
Parte de una visión integrada de planificación y presupuesto, y de la 
articulación de acciones y actores para la consecución de resultados. 
 
Plantea el diseño de acciones en función a la resolución de problemas 
críticos que afectan a la población y que requieren de la participación de 
diversos actores, que alinean su accionar en tal sentido. 
 
En consecuencia, el presupuesto participativo basado en resultados se 
engloba desde el nuevo enfoque de la gestión pública; en el cual se asignan, 
ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para 
mejorar el bienestar de la población. Alcanzar los cambios supone la producción de 
resultados que mejoren significativamente las condiciones de vida de la población. 
En este sentido, el PpR se entiende como la incorporación al proceso del 
Presupuesto participativo de las nuevas filosofías renovadas del presupuesto y los 
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resultados en cada uno de los ciudadanos/as obteniendo así, un valor peculiar que 
se constituye como eje fundamental en el accionar de la misma población.  
 
Para ello, se necesita estructurar presupuestos en función a los productos, 
bienes, servicios de la población cuando recibe de parte de las instituciones 
estatales, para lograr los resultados. No obstante, el presupuesto anual debe ser 
garantía de las dotación de recursos necesarios y básicos para desarrollar 
productos en beneficio de la misma comunidad, teniendo en cuenta los recursos 
humanos, los insumos materiales, y desde luego el capital necesario. Bajo esta 
mirada se puede concluir que el presupuesto participativa no es más que el área 
democrática en que se puede proporcionar las disposiciones de inversión que dotan 
las entes del Estado con bienes propios del fisco, obligatorios para cubrir brechas 
existentes, y que de por sí, restringen el desarrollo y entrega de los productos. 
 
1.3.2. Teorías relacionadas al tema 
 
Teoría del Presupuesto por Resultados 
 
Para Gamero (2011) es importante que el nuevo enfoque para la elaboración del 
presupuesto público tienen que ver con las interacciones que se financian con los 
recursos del Estado, para lo cual se debe diseñar, ejecutar y evaluar teniendo en 
cuenta los cambios que beneficien a la población que vive en estado de pobreza 
en el Perú (p. 33). 
 
 No obstante, se viene implementando progresivamente, así como también la 
aplicación de reglas y procesamientos estrictos que minimicen circunstancialmente 
en la asignación de los recursos públicos; otorgando para ello, importancia al propio 
sistema de la carrera administrativa y el compromiso con el sistema de 
compensación (incentivos) basados en los criterios de evaluación. En una primera 
etapa, se logró un cambio de un modelo incrementa lista que dicho sea de paso 
otorgaba los recursos en relación a los insumos, basados en la cobertura misma de 
los productos, de manera que obligaba a desarrollar su propia estructura de costeo 
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, a fin de lograr una mejor asignación del gasto público. Para ello, es necesario 
tener en cuenta los siguientes instrumentos: 
 
La Programación presupuestario estratégico 
 
Se ha diseñado para responder la problemática nacional principalmente. Asimismo, 
se divide en dos grandes elementos: Diagnóstico y diseño de intervención. 
 
Seguimiento de desempeño 
 
Mediante el seguimiento y monitoreo de los fines físicas y financieras de los 





Describe la evaluación del programa en sí, proyecto o política, que realizan las 
personas de distintas entidades estatales, las mismas que ejecutan acciones que 
son objetos de evaluación. No obstante, los resultados obtenidos son meramente 
de carácter público, y se discute con las entidades evaluadas. 
 
Estructura de funciones programáticas 
 
Muestra, en sí los lineamientos de acción a seguir de forma que se logre visualizar 
los objetivos a perseguir y los recursos propiamente que se invertirán en ello. 
 
Teoría de la Cadena de Resultados 
 
La gestión basada en resultados parte de la premisa de la causalidad: La teoría 
propuesta por el Banco Mundial (2005) argumenta que distintos insumos y acciones 
convergen en un orden lógico, jerarquizando mayores y mejores resultados (como 
productos, efectos de los mismos e impactos en la sociedad). Por lo general, los 
cambios se muestran en una cadena de resultados que ilustra de manera clara las 
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relaciones de causa –efecto. Los resultados de desarrollo, se entiende como 
procesos secuenciales y restringidos por el tiempo; y los cambios de los mismos, 
se vincula a una secuencia de gestión dentro del ciclo de programación de cualquier 
iniciativa de desarrollo.  
 
 En sí, esta teoría recomienda a los gerentes analizar, primero el nivel de las 
actividades de implementación y resultados, teniendo en cuenta, la probabilidad 
razonable para alcanzar los resultados deseados, hacer modificaciones continuas 
pertinencias, de acuerdo a las circunstancias, y con ello asegurar el logro de los 
resultados. 
 
Modelo conceptual de la Gestión por resultados para el Desarrollo 
 
En principio, se basó en el modelo abierto de gestión para resultados en el sector 
público elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro 
Latinoamericano de administración para el Desarrollo. Este modelo considera de 
suma importancia dos aspectos: 
 
Características propias del sector estatal que considera una cultura 
institucional basada en la lógica de control y el procedimiento, presión de las 
demandas de los ciudadanos por la puesta en marcha de un gobierno 
trasparente y el contexto internacional del mercado. 
 
Necesidad del uso de un enfoque que considere la situación socioeconómica 
de un país, y no solo de una institución o agencia. 
 
 Al considerar este modelo todos los elementos de la gestión pública, tiene 
cierta limitaciones; la información que se hace del diagnóstico de un país está en 
relación a las actividades de gobierno de turno, y no en función a los efectos e 
impactos sociales  generados a partir de los resultados. Por ejemplo solo se 
concentra en los aspectos financieros y presupuestarios de la gestión pública, y 
deja de lado la planificación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. No 
obstante, este modelo tiene como debilidad los instrumentos, estos se diseñaron 
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solo para rendir cuentas y no para medir la capacidad de resultados de los sistemas 
nacionales de América Latina. 
 
1.3.3 Dimensiones de la variable: El Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados 
 
Las fases del presupuesto basado en resultado comprender ser las 4 dimensiones, 
fundamentadas en el instructivo N° 001-2010-EF/76.01, publicada por Resolución 
directoral N° 007-2010-EF/76.01, en cuyo segundo capítulo comprende la 
definiciones y bases epistemológicas, que se describen a continuación: 
 
Dimensión 1: Preparación 
 
Comprende ser la primera fase cuya responsabilidad la tienen tanto el gobierno 
regional como el local, de acuerdo a como se organicen en la coordinación de sus 
respectivos comités. Por otra parte, es el proceso de las acciones de comunicación, 
sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes 
participantes para el desarrollo del proceso, debe realizarse pertinentemente y con 
el bastante tiempo de anticipación, por lo que esta fase debería iniciar desde el  
mes de enero. Como sabemos esta fase es la responsabilidad del  gobierno local.  
 
 Como según les corresponda, esta fase nos dice que en enero se debe de 
iniciar los procesos. Por otra parte se requiere de una ordenanza que normalice el 
reglamento del proceso del presupuesto participativo de acuerdo al año fiscal, así 
como también del cronograma, la composición del equipo técnico y sus respectivos 
mecanismos de registro de participantes, conforme considere el pliego. 
 
 Las cinco acciones tienen sus propias funciones: 
 
Comunicación: Es necesario que la población se encuentre informada en todo el 
proceso del proyecto, para ello se utiliza distintos medios de comunicación, 




Sensibilización: Se trata de promover la mayor participación de los miembros de las 
organizaciones sociales involucradas, con la finalidad de asumir decisiones, y con 
ello contribuir al desarrollo regional y local. 
 
Convocatoria: Los gobiernos tanto regionales como locales están en constante 
comunicación  con el consejo encargado de coordinar, el mismo que convoca a 
toda la población organizada para que participen en el Proceso participativo 
mediante el intermedio de todos los medios de comunicación. 
 
Identificación y registro de agentes participantes: Los gobiernos regionales y locales 
disponen de modos de registros de los agentes participantes; los mismos que 
deben ser propuestos o elegidos para los proceso participativo de las 
organizaciones. 
 
Capacitación de los participantes: Lo gobiernos regionales y locales realizan los 
mecanismos de capacitación para el desarrollo de capacidades de los participantes, 
sobre todo de los consejeros regionales, regidores y sociedad civil. 
 
Dimensión 2: Concertación 
 
Hay que tomar en cuenta que a través de esta fase los funcionarios y la población 
realizarán los trabajos concertados para los análisis, identificación y priorización de 
resultados y de proyectos de inversión a favor de la ciudadanía, más aun en donde 
no hay servicio primordiales . Como sabemos en esta fase se reúnen los 
funcionarios del Estado y de la sociedad civil para desarrollar un trabajo concertado 
de diagnóstico, identificación y priorización de resultados y de proyectos de 
inversión que favorezcan a la población, sobre todo en aquellos sectores con 
mayores necesidades de servicios básicos. Para ello, es necesario desarrollar 
talleres de trabajo (convocatoria de reuniones), no obstante el equipo técnico será 
el encargado de brindar soporte con la elaboración de los talleres grupales, 
preparando la información necesaria y consolidar resultados para una futura 




Dimensión 3: Coordinación 
 
Hay que tomar en cuenta que les corresponde a los gobiernos regionales organizar 
los mecanismos de coordinación y consistencia presupuestaria con los gobiernos 
locales de su jurisdicción en materia de gastos de inversión y entre niveles de 
gobierno, respetando competencias y procurando economías de escala y 
concertación de esfuerzos. Con la única finalidad de que se trabaje en el bienestar 
de la población. 
 
Dimensión 4: Formalización 
 
Según los acuerdos y compromisos amparados en el Proceso Participativo, se 
establecen en el mes de junio. Como se sabe todos los proyectos deben ser 
comprendidos en el presupuesto institucional del gobierno municipal que le 
corresponda para su aprobación. Según los acuerdos y compromisos en el Proceso 
Participativo, tiene que estar en el mes de junio. Todos los proyectos serán  
incluidos en el presupuesto participativo que corresponde para su  aprobación por 
el Concejo Municipal.  
 
 Como sabemos según la  Gerencia de Planificación y Presupuesto, o la que 
haga sus veces, deberá elaborar un cronograma de ejecución de proyectos y esto 
se debe de informar al Comité de Vigilancia y de los Consejos de Coordinación 
correspondientes, así como al Concejo Municipal. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
 
¿Cuál es la percepción de los miembros de las Organizaciones Sociales 
reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo, del 






1.4.2. Problemas Específicos 
 
Problema específico 1 
 
¿Cuál es la percepción de los miembros de las Organizaciones sociales 
reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo sobre la 
preparación del presupuesto participativo basado en resultados  2017? 
 
Problema específico 2 
 
¿Cuál es la percepción de los miembros de las organizaciones sociales reconocidas 
y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo sobre la concertación 
del presupuesto participativo basado en resultados, 2017? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cuál es la percepción de los miembros de las organizaciones sociales reconocidas 
y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo sobre la coordinación 
del presupuesto participativo basado en resultados, 2017? 
 
Problema específico 4 
 
¿Cuál es la percepción de los miembros de las organizaciones sociales reconocidas 
y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo sobre la formalización 
del presupuesto participativo basado en resultados, 2017? 
 




La investigación se justifica en la medida que da luces en el mejoramiento de 
estrategias para el gasto en la gestión pública. En este sentido, el desarrollo teórico 
nos da pautas para argumentar las bases en el desarrollo institucional profesional, 
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sabemos que tenemos del estudio de un instrumento (encuesta), y también la 
revisión de los sistemas informáticos para el  manejo de los recursos públicos 
ofrecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, conseguimos información de 
cómo se viene desarrollando en la actualidad el presupuesto participativo y asi si 
también es mismo es efectivo para el manejo de los recursos públicos. La 
información obtenida a través del instrumento y el sistema informático antes 
señalado, se utiliza también para equiparar las insuficiencias que tiene este modelo 
en la gestión de los recursos públicos, y brindar propuestas que nos permitan un 
mejoramiento el valor de dominio  que cuenta el presupuesto participativo en la 
gestión de los recursos para las municipalidades y  también lograr un trabajo en 




Esta investigación se justifica en la práctica porque es un insumo para las próximas 
investigaciones, además muestra el interés que se tiene por parte de un funcionario 




En el trabajo realizado de investigación ofrece procesos metodológicos a través de 
la personalización del diseño de investigación y los materiales de evaluación, 
también sabemos que después de ser  validado también nos puede valer para 
posteriormente al realizar otros  estudios con otras variables o contexto. Este 
trabajo de investigación es de suma importancia porque al conocer las causas que 
puedan con llevar a conocer la percepción de los pobladores de la comunidad de 
Chaclacayo. Entendemos que también puede haber  funcionarios que no cuentan 
con la experiencia ni el adiestramiento necesario, de cómo se realizan las fases de 









El estudio por su naturaleza no aplica hipótesis, por ser considerado una 




1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar la percepción de los miembros de las Organizaciones Sociales 
reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo, del 
presupuesto participativo basado en resultados 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Determinar la percepción de los miembros de las Organizaciones sociales 
reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo sobre la 
preparación del presupuesto participativo basado en resultados  2017. 
 
Determinar la percepción de los miembros de las organizaciones sociales 
reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo sobre la 
concertación del presupuesto participativo basado en resultados, 2017. 
 
Determinar la percepción de los miembros de las organizaciones sociales 
reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo sobre la 
coordinación del presupuesto participativo basado en resultados, 2017. 
 
Determinar la percepción de los miembros de las organizaciones sociales 
reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo sobre la 


























2.1. Diseño de investigación 
 
Es una investigación básica, descriptiva, no experimental de corte transversal. 
 
Es básica:  
 
Es una investigación que siempre quiere conocer más y comprender de manera 
más efectiva los procedimientos del presupuesto participativo. Bajo esta 
perspectiva el diseño cumple doble función, por un lado posibilita una serie de 
características que permite el control de la variable y en segundo lugar compara 
grupos de manera más rigurosa (Sánchez y Reyes, 2002, p. 17). 
 
 Es básica porque “Busca mejorar el conocimiento y comprensión de los 
fenómenos sociales. Se llama básica porque es el fundamento de otra 
investigación” (Sierra, 2007, p. 32). 
 
Es Descriptiva:  
 
Es una investigación que quiere  especificar las propiedades, características y 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis (Hernández, 2010, p. 85). 
 
        Se busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Describe tenencias de un grupo o población”. 
(Hernández, 2010 p. 92) 
 
No experimental:  
 
Es una investigación que no manipula en el estudio que se desea hacer. Se sabe 
que solo se tiene básicamente para  intentar medir o recogeré información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan estas. No 
experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 
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De corte transversal:  
 
Puesto que la aplicación del instrumento toma como punto referencial un 
determinado tiempo; es decir hace un corte temporal y aplica la encuesta. Para 
(Sánchez y Reyes, 2002, p. 33) el corte transversal permite recoger información de 
un determinado tiempo, basando sobre todo en la actualidad. 
 
2.2. Variable, Operacionalización 
 
2.2.1    Variable: 
  
Presupuesto Participativo basado en Resultados  
 
Para García y García (2010): La gestión por resultados orienta la acción de los 
diversos actores públicos para así generar el máximo valor público que se posibilita 
mediante la ejecución de los instrumentos (recursos) y que en forma colectiva, 
coordinada y complementaria, se debe implementar en las instituciones públicas 
generando cambios en la sociedad con equidad y sostenibilidad en beneficio de 
una población (p. 7). 
 
Para llevar adelante el proceso es importante que a nivel sectorial, así como 
cada institución pública o pliego presupuestal se establezca cuáles son  las 
necesidades y demandas de la población que están en su ámbito de competencias 
atender, y con base al análisis de dichas demandas o problemas de la población, 
establecer los resultados a alcanzar y las acciones para ello; así como asignar los 
recursos respondiendo a las prioridades planteadas (Gamero, 2011, p. 34). Las 
fases del presupuesto basado en resultado comprender ser las 4 dimensiones, 
fundamentadas en el instructivo N° 001-2010-EF/76.01, publicada por Resolución 









Tabla 1  
Operacionalización de la variable Presupuesto Participativo basado en resultados. 
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2.3. Población y muestra  
 
Según Carrasco (2009), define población como: “el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla   el 
trabajo de investigación” (p. 23) 
 
2.3.1. Población, muestra y muestreo 
 
“La población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones”. (Hernández, 2010, p.174).  
Tomando en cuenta que los vecinos  participantes estarán conformada por 




La muestra es la misma población por accesibilidad, es decir el 100% de los agentes 
participantes, es decir: dirigentes de los pueblos, presidentes de los comedores 
populares, presidentes de los comités de vasos de leche, etc. 
Muestra intencional, por conveniencia, no probabilística. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para la medición de la variable de estudio el presupuesto participativo basado en 
resultados se utilizó la técnica de la encuesta aplicándose en ella 25 ítems, 
adaptado del instructivo N° 001-2010-EF/76.01. Para ello se recopilo los datos de 
manera aleatoria y anónima. Para (Hernández, 2010, p. 258). 
 
 La encuesta es una técnica cuyo diseño provee un plan para ejecutar una 









Nombre del instrumento: cuestionario para medir la percepción de  presupuesto 
participativo basado en resultados. 
 
1. Autor: ministerio de economía y finanzas Adaptado del instructivo N° 001-2010-
EF/76.01. Por Enrique Luis Ascencio santos.   
 
2. Año: 2017 
 
3. Tipo de instrumento: cuestionario  
 
4. Objetivo: recopilar información de los agentes participantes. 
 
5. Muestra: 120 agentes participantes. 
 
6. Numero de ítem: 25 ítems. 
 
7. Aplicación: Directa 
 
8. Tiempo de administración: 20 minutos. 
 
9. Normas de aplicación: el agente participante marcara en cada ítem de acuerdo 
a lo que considere cierto respecto a lo observado. 
 
10. Puntuación: la escala de medición es tipo Likert, las respuestas que los agentes 
participantes puedan entregar en cada afirmación son las siguientes: 
(5) Totalmente de acuerdo  
(4) De acuerdo  
(3) Indeciso  
(2) Desacuerdo  






De 82 hasta 100 puntos = Buen nivel de bioética. 
De 42 hasta 81 puntos = Regular nivel de bioética. 
De 25 hasta 41 puntos = bajo nivel de bioética. 
 




Sabemos que para la  validez del instrumento se realizó la técnica de validación por 
los expertos, la misma que se relaciona con la intencionalidad de la investigación, 
teniendo en cuenta las preguntas que contiene el cuestionario. Fueron docentes de 
la escuela de posgrado de la Universidad César Vallejo, quienes con experticia 
realizaron el análisis.  
 
2.4.2. Confiabilidad del Instrumento 
 
Los instrumentos para la toma de datos se llevaron a cabo previamente empleando 
la prueba piloto de 29 personas participantes del estudio; cuyos resultados fueron 
positivos para nuestro estudio.  
 
Tabla 2 
Procesamiento de casos  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 29 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 29 100,0 
 





Prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach para el instrumento que mide el 
Presupuesto Participativo basado en resultados. 
Estadísticas de fiabilidad 




En la tabla N° 3, el resultado fue de 0,809 valor elevado, considerándose de buena 
fiabilidad del instrumento de Presupuesto Participativo basado en Resultados en el 
Distrito de Chaclacayo. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis estadístico se empleó el paquete estadístico spss versión 23 con la 
licencia respectiva de la ucv. Así mismo los datos obtenidos fueron representados 












































3.1. Descripción de la Variable  
 
Tabla  4 
Nivel de percepción de los usuarios de las Organizaciones Sociales reconocidas y 
registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo, sobre el presupuesto 
participativo basado en resultados  2017. 
Presupuesto participativo basado en resultados (PPR) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 2 1,7 1,7 1,7 
Regular 24 20,0 20,0 21,7 
Bueno 94 78,3 78,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0 
 
 Fuente: Cuestionario de Presupuesto Participativo (Anexo 2) 
 
 
Figura 1. Distribución de frecuencias de la percepción sobre el presupuesto 
participativo basado en resultados. 
 
De la tabla y figura se observa que la percepción usuarios de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo 
sobre el presupuesto participativo basado en resultados es que su ejecución es 




Nivel de percepción de los usuarios de las Organizaciones Sociales reconocidas y 
registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo, respecto a su 
preparación. 
Preparación 





Deficiente 2 1,7 1,7 1,7 
Regular 12 10,0 10,0 11,7 
Bueno 106 88,3 88,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 Fuente: Cuestionario de Presupuesto Participativo (Apéndices 2) 
 
 
Figura 2. Distribución de frecuencias de la percepción sobre el presupuesto 
participativo basado en resultados, respecto a su preparación. 
 
De la tabla y figura se observa que la percepción usuarios de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo 
sobre el presupuesto participativo basado en resultados es que su preparación es 
Bueno con 88.3%; regular un 10% y Deficiente en un 1,7% 
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Tabla  6 
Nivel de percepción de los usuarios de las Organizaciones Sociales reconocidas y 









Deficiente 2 1,7 1,7 1,7 
Regular 38 31,7 31,7 33,3 
Bueno 80 66,7 66,7 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 Fuente: Cuestionario de Presupuesto Participativo (Anexo 2) 
 
 
Figura 3. Distribución de frecuencias de la percepción sobre el presupuesto 
participativo basado en resultados, respecto a su concertación. 
 
De la tabla y figura se observa que la percepción usuarios de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo 
sobre el presupuesto participativo basado en resultados es que su concertación es 
Bueno con 66,6%; regular un 31,7% y Deficiente en un 1,7%. 
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Tabla  7 
 
Nivel de percepción de los usuarios de las Organizaciones Sociales reconocidas y 
registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo, respecto a su 
coordinación. 
Coordinación 





Deficiente 8 6,7 6,7 6,7 
Regular 24 20,0 20,0 26,7 
Bueno 88 73,3 73,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario de Presupuesto Participativo (Anexo 2) 
 
 
Figura 4. Distribución de frecuencias de la percepción sobre el presupuesto 
participativo basado en resultados, respecto a su coordinación. 
 
De la tabla y figura se observa que la percepción usuarios de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo 
sobre el presupuesto participativo basado en resultados es que su coordinación es 




Nivel de percepción de los usuarios de las Organizaciones Sociales reconocidas y 
registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo, respecto a su 
formalización. 
Formalización 





Deficiente 6 5,0 5,0 5,0 
Regular 8 6,7 6,7 11,7 
Bueno 106 88,3 88,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario de Presupuesto Participativo (Anexo 2) 
 
Figura 5. Distribución de frecuencias de la percepción sobre el presupuesto 
participativo basado en resultados, respecto a su formalización. 
 
De la tabla y figura se observa que la percepción usuarios de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo 
sobre el presupuesto participativo basado en resultados es que su formalización es 




Figura 6. Distribución de frecuencias de la percepción sobre el presupuesto 
participativo basado en resultados, respecto a la importancia de cada aspecto 
relacionado. 
  
De la tabla y figura se observa que la percepción usuarios de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo 
sobre el presupuesto participativo basado en resultados, las que tienen mayor 
puntaje son Preparación y Formalización (88,3%), luego está la Coordinación 
(73,3%), y por último la Concertación (66,7). 
  


































En el estudio de investigación titulado Presupuesto participativo basado en 
resultados percibida por las Organizaciones sociales reconocidas y registradas en 
el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo, 2017, según el procesamiento de 
información se ha evidenciado los siguientes resultados. El Presupuesto 
participativo basado en resultados percibida por las Organizaciones Sociales 
reconocidas y registradas en el ruos - Municipalidad de Chaclacayo, 2017. 
 
En primer lugar, el estudio argumenta sus bases teóricas en los fundamentos 
epistemológicos de Gamero (2011), el mismo que entiende por presupuesto 
participativo basado en resultados a la metodología o esquema que integra la 
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto en 
una visión de logros por resultados en beneficios de la población los mismos que 
se retroalimentan de los procesos anuales para la reasignación, reprogramación y 
ajustes de intervenciones en el sector público. Así mismo,  Hernández (2006) 
sustenta que toda gestión es la ejecución de cumulo de técnicas, instrumentos y o 
procesos momento de administrar los recursos y desarrollos propios de las 
actividades en una institución. En efecto, el presupuesto participativo basado en 
resultados orienta las acciones de los diversos actores público, generando de este 
modo el máximo valor que se lleva a la práctica por medio de instrumentos 
(recursos), y por otro lado focaliza acciones colectivas previa mente coordinadas y 
complementarias teniendo encuentra el consenso de la población participante. 
 
En cuanto al objetivo general para determinar la percepción de los miembros 
de las organizaciones sociales reconocidas y registradas en el ruos de la 
Municipalidad de Chaclacayo del presupuesto participativo basado en resultados, 
2017. Se observa que los agentes participantes en su mayoría están preparados y 
formalizados; asimismo coordinan y consensuan con las autoridades del gobierno 
local. Ello demuestra que hay una aceptación positiva entre la relación del gobierno 
local y la participación con la ciudadanía dentro del marco del presupuesto 
participativo basado en resultados. Ello concuerda con la tesis de Trelles (2011)  
donde enfatiza que dentro de los agentes participantes, las mujeres comprenden 
un rol fundamental, porque muchas de ellas son lideresas en la comunidad, de este 
modo son las que suelen dar la iniciativa, ubicándose en esferas públicas claves, 
espacios de concertación y acción popular para el desarrollo de sus comunidades; 
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es decir, es un capital social que permite la implementación mediante la 
concertación pública. Por otra parte, el estudio también concuerda con la tesis de 
Palacios (2013), pues pone de relieve la asignación y ejecución de los recursos 
públicos contemplados en el presupuesto de inversiones y están considerados en 
las normativas de ejecución presupuestarias emitidos por el MEF, llevando a cabo 
no solo en las provincias, sino también en los distritos. De esta manera, el 
presupuesto participativo basado en resultado logra formalizarse en tanto y cuanto 
reconozca las normativas vigentes de los acuerdos reglamentados por el MEF.  
Ahora bien, de acuerdo al primer objetivo para determinar la percepción de 
los miembros de las Organizaciones sociales reconocidas y registradas en el ruos 
de la Municipalidad de Chaclacayo sobre la Preparación del presupuesto 
participativo basado en resultados, 2017. Se evidenció una respuesta positiva. De 
este modo, nuestro estudio está de acuerdo con la tesis de Delgado (2013), donde 
se argumenta que el nivel de preparación está focalizado y tiene una gradualidad 
solo si los gobiernos implementas instrumentos de reforma en los programas 
presupuestales y en las evaluaciones independiente que refuerzan el rol rector del  
nivel del gobierno central, los gobiernos regionales, y por ende de los gobiernos 
locales. Sin duda alguna se ha logrado tener un avance significativo en la reforma 
presupuestaria en el Perú, sin embargo  hay elementos básicos que se debe 
implementar considerando las acciones de los actores claves para así 
institucionalizar y reglamentar la participación ciudadana. De esta manera, la tesis 
de Pietro (2012) concuerda con el estudio puesto que argumenta que la preparación 
es un elemento fundamental e importante en la administración y gestión de las 
municipalidades. 
En referencia al segundo objetivo específico para determinar la percepción 
de los miembros de las organizaciones sociales reconocidas y registradas en el 
ruos de la Municipalidad de Chaclacayo sobre la concertación del presupuesto 
participativo basado en resultados, 2017. Se aprecia que la percepción de los 
agentes participantes fue afirmativo. Al respecto, la tesis de Salinas (2012) al igual 
que nuestra investigación, evidenció que la concertación debe de tener en cuenta 
tres aspecto fundamentales en la gestión del gobierno local: la calidad, credibilidad 
y legitimidad, las cuales muchas veces se ven masculladas cuando la ciudadanía 
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se percata que sus esfuerzo como participantes aun cuando estén activos, 
informados y propuestos son completamente ignorados. En otras palabras, no se 
genera impacto alguno en la toma de decisiones menos aún se rinde cuentas 
oportunas y fehacientes en las gestiones o resultados alcanzados. Ello también 
repercute, tal como la tesis de Díaz (2011) sostiene que el presupuesto participativo 
representa una oportunidad para los usuarios al tomar en cuenta la toma de 
decisiones. No obstante, la intencionalidad que tiene en los municipios es la 
apertura ante la comunidad, y ambos decidir en la inversión de recursos 
municipales. En efecto, el programa de participación activa y responsable se 
posiciona como experiencia de mayor trascendencia en su recorrido y 
profundización en relación a los resultados y efectos logrados en cuanto a la 
relación con el resto de experiencias de otras provincias, además de la propuesta 
sugestiva en el contexto nacional de identificar condiciones previas que forman 
parte de la realidad de implementación departamental. 
 
En cuanto al tercer objetivo específico para determinar la percepción  de los 
miembros de las organizaciones sociales reconocidas y registradas en el ruos de 
la Municipalidad de Chaclacayo sobre la coordinación del presupuesto participativo 
basado en resultados, 2017. Apreciamos que obtuvo una respuesta positiva. Pero 
por otro lado, se obtuvo una respuesta contraria, en el sentido que el ejercicio de 
participación en los asuntos de debate y consenso para lograr un buen gobierno no 
cumplen los requisitos mínimos para alcanzar su mayor efectividad, puesto que se 
tiene un diseño inapropiado y deficiente que contribuya en la relaciones de 
ciudadanos y los gobernantes trayendo consigo los resultados nefastos. Desde esta 
perceptiva, nuestra investigación concuerda con la tesis de Pérez (2012) al 
proponer que la coordinación debe basarse en los lineamientos de la experiencia 
de Porto Alegre la misma que se convierte en un referente para la aplicación del 
presupuesto participativo teniendo en cuenta el diálogo y acuerdo coordinado entre 
el gobierno local y los actores participantes, puesto que ello evitará distorsiones 
relacionadas a la concentración de poder, al derecho de recurso y la corrupción. Al 
respecto, la tesis de Falck y Paño (2011), va en la línea de nuestra investigación; 
donde la coordinación está basada en la innovación democrática alcanzando de 
esta manera mayor notoriedad mundial por ser la única vía para una intervención 
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participativa en la esfera pública. En efecto la coordinación no es más que un 
diálogo organizado entre el estado (el gobierno local) y la sociedad civil, como una 
nueva forma de participación ciudadana. Bajo esa mirada, la tesis de Medina (2013) 
pone en tela de juicio el tema de la coordinación proponiendo que existen diferentes 
necesidades y demandas que los actores involucrados no asumen sus roles 
protagónicos, dejando de lado muchas veces la participación de los ciudadanos. 
En referencia al cuarto objetivo específico para determinar la percepción de 
los miembros de las organizaciones sociales reconocidas y registradas en el ruos 
de la Municipalidad de Chaclacayo sobre la formalización del presupuesto 
participativa basado en resultados, 2017. Nuestra investigación concuerda con la 
propuesta de Díaz (2011), la misma que sugiere que el presupuesto participativo 
representa una oportunidad para los usuarios en la toma de decisiones; y desde 
luego viene a entenderse como una plataforma para la formalización; así  mismo al 
evidenciarse mayor participación activa y responsable, se consolida las relaciones 
entre los gobiernos locales y los ciudadanos. No obstante, la tesis de García (2015) 
nos dirá que  la gestión pública tiene que conocer cuáles son los beneficios que los 
programas obtenidos por presupuesto participativo basados en resultados debe de 
mejora la calidad de vida de la población.  
En consecuencia, en la Municipalidad de Chaclacayo el tema del 
Presupuesto participativo basado en resultados, es una metodología para la 
interacción del consenso, mediante la preparación, concertación, coordinación, y 
formalización como un producto, de los agentes participantes. Sin embargo, hay 
muchos aspectos que se tienen que implementar, y para ello, nuestra tesis pone el 
tema a debate, y hacemos referencia en las recomendaciones, que no basta con la 







































Se observa que la percepción de los usuarios de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de 
Chaclacayo sobre el presupuesto participativo basado en resultados en 
su ejecución es Buena en un 78.3%, Regular en un 20% y Deficiente 
en un 1,7%. 
 
Segunda: 
Se evidencia que la percepción de los usuarios de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de 
Chaclacayo sobre el presupuesto participativo basado en resultados en 
su preparación es Buena en un 88.3%, Regular en un 10% y Deficiente 
en un 1,7%. 
 
Tercera: 
Se muestra que la percepción de los usuarios de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de 
Chaclacayo sobre el presupuesto participativo basado en resultados en 
su concertación es Buena en un 66.6%, Regular en un 31.7% y 
Deficiente en un 1,7%. 
 
Cuarta: 
Se aprecia que la percepción de los usuarios de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de 
Chaclacayo sobre el presupuesto participativo basado en resultados en 
su coordinación es Buena en un 73.3%, regular en un 20% y Deficiente 
en un 6.7%. 
 
Quinta: 
Se observa que la percepción de los usuarios de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de 
Chaclacayo sobre el presupuesto participativo basado en resultados 
en su formalización es Buena en un 88.3%, Regular en un 6.7% y 
























De acuerdo a la primera observación, se recomienda en preparación: 
aumentar el tiempo para una mejor comunicación o sensibilización, hacia 
la población, si se difunde  en una o dos semanas en la actualidad que 
se realicen con un mes con de anticipado se puede tener mayor 
concurrencia y así tener más agentes participantes. Asimismo, 
sensibilizar a las personas con mejores  publicaciones con banner, en 
puntos estratégicos. Mejorar los trípticos.  
 
Segunda: 
En relación a la segunda observación, concertación; se recomienda 
realizar más talleres de trabajo en cada sector los mismos temas para 
así llegar a más entendimiento en los agentes participantes. No obstante, 




En referencia a la cuarta acción; coordinación; se recomienda cumplir 
con los llenados de datos a las fechas que te establece el mes y no 
pasarte del 31 de julio que es lo que establece es MEF. De manera que 




Por último, se recomienda en formalización; que la rendición de cuentas 
se realice por sectores así la población sepa que paso con el saldo de 
balance en la ejecución del proyecto. A la vez un cronograma de 
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Anexo A:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: El Presupuesto Participativo Basado en Resultados Percibida por las Organizaciones 
Sociales reconocidas y registradas en el ruos - Municipalidad de Chaclacayo, 2017.  
PROBLEMA OBJETIVOS 
 VARIABLE, DIMENSIONES E INDICADORES 
    
 V1:  Presupuesto participativo Basado en resultados 
Problema General  Objetivo General 




¿Cómo perciben los 
usuarios de las 
Organizaciones Sociales 
reconocidas y registradas 
en el ruos de la 
Municipalidad de 
Chaclacayo, sobre el 
presupuesto participativo 
basado en resultados 
2017? 
 
Determinar cómo perciben 
los usuarios de las 
Organizaciones Sociales 
reconocidas y registradas 
en el ruos de la 
Municipalidad de 
Chaclacayo, sobre el 
presupuesto participativo 




Comunicación 1, 2, 3 
5:Totalmente de 
acuerdo  
4: De acuerdo             
3: Indeciso    
2: Desacuerdo  








Sensibilización 4  
Convocatoria 5, 6 
 
Identificación 7, 8  
Capacitación 9, 10 
 
Problemas específicos       Objetivos específicos  










1 ¿Cómo perciben los 
usuarios la preparación de 
las Organizaciones 
Sociales reconocidas y 
registradas en el ruos de 
la Municipalidad de 
Chaclacayo? 
 
1 .Determinar cómo 
perciben los usuarios la 
preparación de las 
Organizaciones Sociales 
reconocidas y registradas 












2 ¿Cómo perciben los 
usuarios la concertación 
de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y 
registradas en el ruos de 
la Municipalidad de 
Chaclacayo? 
 
2. Determinar cómo 
perciben los usuarios la 
concertación de las 
Organizaciones Sociales 
reconocidas y registradas 




















3 ¿Cómo perciben los 
usuarios la coordinación 
de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y 
registradas en el ruos de 
la Municipalidad de 
Chaclacayo? 
 
3. Determinar cómo 
perciben los usuarios la 
coordinación de las 
Organizaciones Sociales 
reconocidas y registradas 











22, 23, 24, 
25 
 
4 ¿Cómo perciben los 
usuarios la formalización 
de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y 
registradas en el ruos de 
la Municipalidad de 
Chaclacayo? 
4.  Determinar cómo 
perciben los usuarios la 
formalización de las 
Organizaciones Sociales 
reconocidas y registradas 





                             
 
 










5 ¿Cómo perciben los 
usuarios la particularidad 
de las Organizaciones 
Sociales reconocidas y 
registradas en el ruos de 
la Municipalidad de 
Chaclacayo? 
 
5. Determinar cómo 
perciben los usuarios la 
particularidad de las 
Organizaciones Sociales 
reconocidas y registradas 
en el ruos de la 
Municipalidad de 
Chaclacayo. 

















Anexo B: Instrumentos. 
CUESTIONARIO EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN 
RESULTADOS PERCIBIDA POR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
RECONOCIDAS Y REGISTRADAS EN EL RUOS - MUNICIPALIDAD DE 
CHACLACAYO, 2017 
 
Amigo(a) la presente entrevista, es por el trabajo de  investigación que tiene como objetivo la 
participación de las Organizaciones Sociales reconocidas y registradas en el "REGISTRO UNICO DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES (R.U.O.S.)" para dar una mejor calidad de vida a los vecinos del distrito 
de Chaclacayo. Toda la entrevista que se le proporcione será estrictamente con fines de estudio y 
totalmente confidencial, se le agradece por su apoyo y colaboración. 
Instrucciones: Lea las preguntas de forma minuciosa, y con la veracidad del caso  marque con una aspa 
(x) un solo casillero la respuesta según sea su caso, por favor  marcar todos los Ítems. 
 
 
VARIABLE: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS  













¿Considera usted que el mecanismo de comunicación que utiliza la 
municipalidad de Chaclacayo es buena? 
     
2 
¿Considera usted importante que la población participe a través de sus 
representantes en el presupuesto participativo? 
     
3 
¿Considera usted que se debe promover la creación de organizaciones 
estratégicas para una mejor calidad en el proceso de participación? 
     
4 
¿Considera usted que es importante promover la participación 
informada, responsable y el compromiso para la toma de decisiones? 
     
5 
¿Considera usted que existe buena coordinación entre la municipalidad 
y la población convocada a participar en el presupuesto participativo? 
     
CODIGO  TOTALMENTE  
DE ACUERDO  
DE 





CATEGORIA T  A A I D T D 




¿Considera usted que el uso de los medios de comunicación garantiza 
una correcta y eficiente convocatoria con los agentes participantes? 
     
7 
¿Considera usted que se debe de elegir a los agentes participantes 
para cada proceso de presupuesto participativo? 
     
8 
¿Considera usted que el gobierno local debe organizar mecanismos de 
registros de los agentes participantes de grupos excluidos 
tradicionalmente de los procesos (grupos de mujeres, jóvenes, 
comunidades indígenas y campesinas? 
     
9 
¿Considera usted que los diferentes representantes de la municipalidad 
y de la población necesitan capacitarse?   
     
10 ¿Considera usted que la capacitación es la mejor información?      














¿Considera usted que los funcionarios y la sociedad civil desarrolla el 
trabajo concertado de diagnósticos, identificación y priorización de 
resultados?    
     
12 
¿Considera usted que el equipo técnico desarrolla la información 
necesaria? 
     
13 
¿Considera usted que el equipo técnico son los encargados de 
desarrollar, presentar y consolidar los resultados para su posterior 
evaluación? 
     
14 
¿Considera usted que en el desarrollo, los mejores resultados tengan la 
priorización del proyecto? 
     
15 
¿Considera usted que los proyectos que acuerden en la priorización 
deberán responder a la visión, el objetivo y resultados para las 
necesidades de la población?  
     
16 
¿Considera usted que los acuerdos deben ser recogidos en fichas de 
proyectos, la que evaluara el equipo técnico designado por la 
municipalidad? 
     
17 
¿Considera usted que se debe publicar las actas de acuerdos y 
compromisos para conocimiento de la población? 
     

















¿Considera usted que la población beneficiaria puede cofinanciar la 
ejecución de los proyectos de inversión con recursos financieros o 
apoyando con materiales, mano de obra, maquinaria entre otros? 
     
 
19 
¿Considera usted que se tiene una buena consistencia en los 
compromisos y responsabilidades para asegurar la sostenibilidad de 
los proyectos? 














20 ¿Considera usted que la formalización de un proyectos tiene que ser 
incluidos en el presupuesto para su aprobación? 
     
21 
 
¿Considera usted que en formalización de algunos de los proyectos 
que no pueda ser ejecutado, el alcalde dispondrá el reemplazo de 
dicho proyecto por otro? 
     
22 ¿Considera usted que la rendición de cuentas entre las autoridades 
y la sociedad civil, permite evaluar el desarrollo del proceso medir 
responsabilidades y compromisos?  
     
23 ¿Considera usted que la rendición de cuentas es una 
responsabilidad compartida que fortalece el proceso del Presupuesto 
Participativo y lo hace transparente? 
     
24 ¿Considera usted que el resumen de la rendición de cuentas es de 
carácter público? 
     
25 ¿Considera usted que la rendición de cuentas debe ser colocado en 
la página web institucional? 

















Confiabilidad cuestionario de Presupuesto Participativo 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 29 100,0 
Excluidoa 
0 ,0 
Total 29 100,0 
    
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,809 25 
  




Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006, p.8) 
 
Por debajo de .60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
73 
 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 
De .90 a 1.00 Muy buena 
 
Siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.90 indicaría que el grado de 






















Anexo D: Base de datos de la muestra  
° PER 
Presupuesto participativo basado en resultados 
PREPARACIÓN CONCERTACIÓN COORDINACION FORMALIZACION 
PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9 PR10 CON11 CON12 CON13 CON14 CON15 CON16 CON17 C18 C19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 
PE1 2 5 5 5 2 2 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 1 2 5 2 4 4 5 5 
PE2 2 5 5 5 2 2 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 1 2 5 2 4 4 5 5 
PE3 4 5 2 4 2 2 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 5 4 
PE4 4 5 2 4 2 2 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 5 4 
PE5 3 5 5 5 2 3 5 4 5 5 2 2 4 5 5 3 5 2 2 5 2 4 4 5 4 
PE6 3 5 5 5 2 3 5 4 5 5 2 2 4 5 5 3 5 2 2 5 2 4 4 5 4 
PE7 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 
PE8 4 5 4 5 4 4 3 5 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 
PE9 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 
PE10 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
PE11 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
PE12 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
PE13 3 4 4 4 2 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 2 4 2 
PE14 3 4 4 4 2 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 2 4 2 
PE15 3 4 4 4 2 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 2 4 2 
PE16 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 
PE17 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
PE18 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
PE19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
PE20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
PE21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
PE22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 
 
PE25 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
PE26 4 5 4 5 3 3 3 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 
PE27 4 5 4 5 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 
PE28 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
PE29 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 2 
PE30 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
PE31 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 4 5 3 5 5 5 4 
PE32 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 
PE33 2 4 3 5 1 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 3 4 
PE34 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
PE35 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
PE36 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
PE37 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
PE38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
PE39 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 5 4 
PE40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
PE41 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
PE42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE48 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
PE49 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
PE50 4 5 4 5 3 3 3 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 
PE51 4 5 4 5 3 3 3 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 
PE52 4 5 4 5 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 
PE53 4 5 4 5 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 
76 
 
PE54 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
PE55 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
PE56 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 2 
PE57 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 2 
PE58 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
PE59 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
PE60 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 4 5 3 5 5 5 4 
PE61 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 4 5 3 5 5 5 4 
PE62 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 
PE63 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 
PE64 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
PE65 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
PE66 5 5 3 4 5 4 2 3 5 2 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 2 5 5 5 5 
PE67 5 5 3 4 5 4 2 3 5 2 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 2 5 5 5 5 
PE68 5 5 2 4 5 4 2 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 2 5 5 5 5 
PE69 5 5 2 4 5 4 2 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 2 5 5 5 5 
PE70 5 4 3 5 4 4 2 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 2 5 5 5 5 
PE71 5 4 3 5 4 4 2 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 2 5 5 5 5 
PE72 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
PE73 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
PE74 2 5 5 5 2 2 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 1 2 5 2 4 4 5 5 
PE75 2 5 5 5 2 2 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 1 2 5 2 4 4 5 5 
PE76 4 5 2 4 2 2 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 5 4 
PE77 4 5 2 4 2 2 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 5 4 
PE78 3 5 5 5 2 3 5 4 5 5 2 2 4 5 5 3 5 2 2 5 2 4 4 5 4 
PE79 3 5 5 5 2 3 5 4 5 5 2 2 4 5 5 3 5 2 2 5 2 4 4 5 4 
PE80 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 
PE81 4 5 4 5 4 4 3 5 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 
PE82 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 
77 
 
PE83 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
PE84 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
PE85 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
PE86 3 4 4 4 2 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 2 4 2 
PE87 3 4 4 4 2 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 2 4 2 
PE88 3 4 4 4 2 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 2 4 2 
PE89 2 4 3 5 1 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 3 4 
PE90 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
PE91 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
PE92 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
PE93 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
PE94 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
PE95 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 5 4 
PE96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
PE97 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
PE98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
PE101 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
PE102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE108 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
PE109 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
PE110 4 5 4 5 3 3 3 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 
PE111 4 5 4 5 3 3 3 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 
78 
 
PE112 4 5 4 5 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 
PE113 4 5 4 5 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 
PE114 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
PE115 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
PE116 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 2 
PE117 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 2 
PE118 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
PE119 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 


















Anexo E: Base de datos de la prueba piloto. 
N° PER 
Presupuesto participativo basado en resultados 
PREPARACIÓN CONCERTACIÓN COORDINACION FORMALIZACION 
PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9 PR10 CON11 CON12 CON13 CON14 CON15 CON16 CON17 C18 C19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 
PE1 2 5 5 5 2 2 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 1 2 5 2 4 4 5 5 
PE2 2 5 5 5 2 2 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 1 2 5 2 4 4 5 5 
PE3 4 5 2 4 2 2 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 5 4 
PE4 4 5 2 4 2 2 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 5 4 
PE5 3 5 5 5 2 3 5 4 5 5 2 2 4 5 5 3 5 2 2 5 2 4 4 5 4 
PE6 3 5 5 5 2 3 5 4 5 5 2 2 4 5 5 3 5 2 2 5 2 4 4 5 4 
PE7 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 
PE8 4 5 4 5 4 4 3 5 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 
PE9 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 
PE10 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
PE11 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
PE12 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
PE13 3 4 4 4 2 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 2 4 2 
PE14 3 4 4 4 2 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 2 4 2 
PE15 3 4 4 4 2 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 2 4 2 
PE16 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 
PE17 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
PE18 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
PE19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
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PE20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
PE21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
PE22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PE25 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
PE26 4 5 4 5 3 3 3 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 
PE27 4 5 4 5 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 
PE28 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
PE29 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 2 
















































El presupuesto participativo basado en resultados percibida por 
las organizaciones sociales reconocidas y registradas en el ruos 









Escuela de Post grado 










El presente estudio evalúo la realidad local del Distrito de Chaclacayo sobre el 
presupuesto participativo basado en resultados desde la percepción de los usuarios 
de las organizaciones sociales reconocidas y registradas en el ruos. El Presupuesto 
participativo basado en resultados es la incorporación a las nuevas filosofías 
renovadas del presupuesto y los resultados en cada uno de los ciudadanos/as 
obteniendo así valor peculiar que se constituye como eje fundamental en el accionar 
de la misma población. Para ello, se empleó la metodología cuantitativa, descriptiva, 
no experimental de corte transversal, aplicando para ello una encuesta de 25 ítems. 
Los resultados evidenciaron que la percepción de los usuarios de las Organizaciones 
sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo sobre 
el presupuesto participativo basado en resultados se ejecuta positivamente, lo que 
significa que existe involucramiento de los miembros de las organizaciones sociales 
reconocidas y registradas en el ruos. 
Palabras Claves: Presupuesto Participativo basado en Resultados,  
Preparación, Concertación, Coordinación, Formalización.  
Abstract 
This study evaluated the local reality of Chaclacayo on participatory budgeting based 
on results from the perception of users of social organizations recognized and 
registered in the ruos. Participatory budgeting based on results is the incorporation into 
the new renovated philosophies of budget and outcomes in each of the citizens 
obtaining special value that is constituted as linchpin in the actions of the same 
population. To do this, quantitative, descriptive, not experimental methodology was 
employed cross section, applying a survey of 25 items. The results showed that the 
perception of users recognized and recorded in the ruos of the Municipality of 
Chaclacayo on Participatory Budgeting Social organizations run positively, which 
means that there involvement of members of recognized social organizations and ruos 
registered. 
        Key words: Security citizen, the prevention of the violence, the control, the 





Los cambios estructurales han tenido en cuenta, la participación de la ciudadanía en 
el desarrollo de sus comunidades territoriales, por tanto se convierte no solo en algo 
consultivo, sino que abre la posibilidad del proceso de la toma de decisiones 
concerniente ámbito público. Traducidos a la práctica social, no es más que el 
reconocimiento a quién realmente se debe como parte de la democracia: a los 
ciudadanos que dan legitimidad a los procedimientos institucionales. Se trata de un 
proceso gradual, en la composición del Estado, por tanto, no se concibe la idea que 
los procesos democráticos se hagan a puerta cerrada, sin reconocimiento de la 
ciudadanía.  
En esta ausencia de oportunidades de los derechos de la población insatisfecha 
y la desconfianza hacia los gobernantes de turno, se socializa nuestra realidad. En 
consecuencia, se plantea la necesidad de redefinir el aparato democrático neoliberal, 
predominante desde el siglo pasado hasta nuestros días; con la finalidad de hacerlo 
hegemónico; es decir: se debe pasar de un sistema de democracia representativa a 
una coexistencia y complementación con la democracia participativa (Santos y 
Avritzer, 2004, p. 43). En el  presente trabajo de investigación se planteó como 
problema de investigación ¿Cuál es la percepción de los miembros de las 
Organizaciones Sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de 
Chaclacayo, del presupuesto participativo basado en resultados  2017? 
 
Antecedentes del Problema 
 
Sánchez (2016) en su estudio Análisis de la implementación del presupuesto por 
resultados en Guatemala, describió de manera general la situación previa a la 
implementación del presupuesto por resultados; como también acciones llevadas a 
cabo en el futuro del nuevo enfoque de gestión. El estudio empleó la metodología 
cualitativa, aplicando para ello un instrumento establecido como un modelo de 
evaluación en todo Latinoamérica y el Caribe; del mismo modo su marco referencial 
se sitúa en el marco del enfoque de gestión de la administración pública, que no solo 
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busca la eficiencia y eficacia del buen uso de los recursos y acciones propias que el 
Estado brinda en beneficio a la ciudadanía 
Medina (2013) en su estudio Contribución de los programas de formación 
ciudadana desarrollados por ONGs, en los procesos de participación ciudadana de sus 
egresados, en Ayacucho del 2004 – 2010, dio a conocer la contribución de los 
programas de formación ciudadana promovidos por las ONGs, durante los años 2004-
2010 en los procesos y prácticas de participación ciudadana de sus egresados; una 
propuesta que ha generado impacto en la intervención y estrategias de promoción de 
la participación ciudadana que atiendan las necesidades y demandas de la formación 
de estos grupos humanos que viven en las áreas rurales. Se trató de una investigación 
exploratoria descriptiva, con un enfoque mixto cuali-cuantitativo, y permitió reafirmar la 
importancia de brindar y promocionar las capacitaciones, la educación ciudadana; 
como una propuesta para la formación ciudadana promovida por ONGs involucradas. 
 
Revisión de la literatura 
 
Concepto de Presupuesto Participativo basado en resultados 
Para Gamero (2011) Es una metodología o esquema de presupuestos que integra la 
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto en 
una visión de logro de resultados a favor de la población, retroalimentando los 
procesos anuales para la reasignación, reprogramación y ajustes de las intervenciones 
(p. 23). En este sentido, concordamos con la propuesta de García y García (2010) que 
la gestión por resultados es facilitar a las organizaciones sociales públicas, la dirección 
efectiva e integrada de los procesos, generando así un valor público, asegurando la 
máxima eficacia y eficiencia de desempeño (p. 7) 
El presupuesto por resultados se viene implementando en nuestro país, desde el 2007 
(mediante la Ley N° 28927), Ley del Presupuesto del sector público y busca responder 
a:  
Parte de una visión integrada de planificación y presupuesto, y de la articulación 




Plantea el diseño de acciones en función a la resolución de problemas críticos 
que afectan a la población y que requieren de la participación de diversos 
actores, que alinean su accionar en tal sentido. 
Dimensiones del Presupuesto Participativo basado en resultados 
Las fases del presupuesto basado en resultado comprender ser las 4 dimensiones, 
fundamentadas en el instructivo N° 001-2010-EF/76.01, publicada por Resolución 
directoral N° 007-2010-EF/76.01, las mismas que vienen a hacer: Preparación, 




¿Cuál es la percepción de los miembros de las Organizaciones Sociales reconocidas 
y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo, del presupuesto 
participativo basado en resultados  2017? 
Objetivo 
Objetivo General 
Determinar la percepción de los miembros de las Organizaciones Sociales reconocidas 
y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo, del presupuesto 
participativo basado en resultados 2017. 
Metodología 
Tipo de estudio 
El presente estudio es de tipo descriptivo. 
Diseño 
Se eligió el diseño no experimental transeccional 
Población, muestra 
Por lo tanto la población estará conformada por 120 agentes participantes, 
conformados por dirigentes de los pueblos. La muestra es la misma población por 







Presupuesto Participativo basado en Resultados 
Tabla 1 
 
 Nivel de percepción de los usuarios de las Organizaciones Sociales reconocidas y 
registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo, sobre el presupuesto 
participativo basado en resultados  2017. 
 
 
Presupuesto participativo basado en resultados (PPR) 





Deficiente 2 1,7 1,7 1,7 
Regular 24 20,0 20,0 21,7 
Bueno 94 78,3 78,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
      
 
Figura 1 Distribución de 
frecuencias de la percepción 
sobre el presupuesto 
participativo basado en 
resultados. 
 
De la tabla y figura se 
observa que la percepción 
usuarios de las 
Organizaciones Sociales 
reconocidas y registradas en 
el ruos de la Municipalidad de 
Chaclacayo sobre el 
presupuesto participativo 
basado en resultados es que 
su ejecución es Bueno un 
78,3%; regular un 20% y 





El estudio se basa en los fundamentos epistemológicos de Gamero (2011) el 
presupuesto participativo por resultados es una metodología o esquema que integra la 
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto en 
una visión de logros por resultados en beneficios de la población los mismos que se 
retroalimentan de los procesos anuales para la reasignación, reprogramación y ajustes 
de intervenciones en el sector público. 
En cuanto al objetivo general para determinar la percepción de los miembros de 
las organizaciones sociales reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad 
de Chaclacayo del presupuesto participativo basado en resultados, 2017. Se observa 
que los agentes participantes en su mayoría están preparados y formalizados; 
asimismo coordinan y consensuan con las autoridades del gobierno local. Ello 
demuestra que hay una aceptación positiva entre la relación del gobierno local y la 
participación con la ciudadanía dentro del marco del presupuesto participativo basado 
en resultados. De esta manera, el presupuesto participativo basado en resultado logra 
formalizarse en tanto y cuanto reconozca las normativas vigentes de los acuerdos 
reglamentados por el MEF.  
En consecuencia, en la Municipalidad de Chaclacayo el tema del Presupuesto 
participativo basado en resultados, es una metodología para la interacción del 
consenso, mediante la preparación, concertación, coordinación, y formalización como 
un producto, de los agentes participantes. Sin embargo, hay muchos aspectos que se 
tienen que implementar, y para ello, nuestra tesis pone el tema a debate, y hacemos 
referencia en las recomendaciones, que no basta con la participación de los agentes 




Se observa que la percepción de los usuarios de las Organizaciones Sociales 
reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo sobre el 
presupuesto participativo basado en resultados en su ejecución es Buena en un 
78.3%, Regular en un 20% y Deficiente en un 1,7%. 
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Se evidencia que la percepción de los usuarios de las Organizaciones Sociales 
reconocidas y registradas en el ruos de la Municipalidad de Chaclacayo sobre el 
presupuesto participativo basado en resultados en su preparación es Buena en un 
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